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LA TRAGEDIA DE AGAMENÓN EN EL TEATRO 
ESPAÑOL DEL SIGLO XX, DE DIANA DE PACO 
Maria-Josep Ragué-Arias 
PACO SERRANO, Diana de. Lo trogedia de Agamenón en el teatro español del siglo XX. Múrcia: 
Universitat de Múrcia, 2003. (345 pagines). 
Diana de Paco, després d'haver presentat brillantment la seva tesi doctoral sobre aquest 
mateix tema, en publica un Ilibre de lectura amena i interessant sobre la funció i la representació 
deis mites en el teatre del segle xx, i per evitar la 9ispersió tria un únic personatge mític, I'Aga-
memnon de la tragedia grega, que existeix com a personatge protagonista en les obres deis tres 
gran s tragics grecs. Prescindeix de traduccions i d'adaptacions i es limita a les obres escrites en 
castella o, en un sol cas, a una obra de la qual existeix un original inedit en castella, tot i haver 
estat escrita originalment en catala.
' 
N'exclou, d'altra banda, una serie de textos que no oferei-
xen prou elements per establir el context intertextual objecte de I'estudi i també les obres que 
parteixen del mite per elaborar arguments molt diferents de I'original. L'acotació del temps I'es-
tableix a partir de la postguerra i fins als anys noranta del segle passat. 
Després d'una primera part introductoria, en la qual I'autora defineix el teatre mític per la 
seva funció i la seva veritat simbolica, pel caracter universal i temporal, per la funció narrativa, 
operativa i explicativa, i pel fet de contenir tipificació, intemporalitat i recurrencia, se centra en la 
saga deis atrides. És interessant la consideració que fa, partint de Freud i Jung, de les obres d'au-
tors europeus com Yourcenar, Pasolini, Eliot, Maraini, Christa Wolf o Heiner Müller, i també les 
definicions de tragedia, catarsi i heroi tragic el ¡Jartir de les obres d'Alfonso Sastre o de Ro-
dríguez Adrados. L'estructura de la tragedia i de la funció del cor porta a la consideració del 
personatge d'Agamemnon, d'Homer al present, passant per les obres de I'epoca classica fins a 
Emili Draconci, un poema en hexametres dactOics del segle v de. 1, més superficialment, des de 
Pérez de Oliva fins a Pérez Galdós. 
El corpus central de I'estudi es basara finalment en la segona part (dues-centes vint pagines) 
en onze obres: Electro, de José María Pemán, Lo esfinge furioso, de Juan Germán Schroeder, Los 
ótridas, de José Martín Recuerda, El pon de todos, d'Alfonso Sastre, Orestiada 39, d'Antonio 
Martínez Ballesteros, Egisto, de Domingo Miras, Electro y Agamenón, de Lorenzo Piriz-Carbonell, 
C/itemnestro, de Maria-Josep Ragué-Arias, Lo urna de cristal, de Ramon Gil Novales, Electro Babel, 
de Lourdes Ortiz, Los restos. Agamenón vuelve o coso, de Raúl Hernández. 
En cada capítol podem comprovar que es manté una estructura ordenada i academica: I'au-
tor a la seva epoca, I'obra en relació amb el conjunt de I'obra de I'autor, I'analisi deis personatges 
integrats en la trama, la comparació amb altres obres mítiques, si escau, de la mateixa epoca o de 
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caracter tragic similar; fins a arribar a una síntesi del significat teatral i social de la recreació del 
mite. Són estudis equilibrats en que I'autora fa, sense judicis crítics sobre I'obra, una exposició i 
una interpretació clarificadores. 
Només podríem, en tot cas, considerar si Agamemnon és el personatge més significatiu d'en-
tre els personatges tragics grecs en el teatre del segle xx escrit en castella a l'Estat espanyol. Per 
nosaltres, Clitemnestra, Medea o Fedra tenen més significat.També podríem discutir si totes les 
obres analitzades han tingut repercussió en el teatre espanyol del segle passat. Fins i tot, limitant-
nos al personatge d'Agamemnon, podríem considerar que I'Electra de Galdós té més significat 
que alguna de les estudiades, i que possiblement I'obra comica Los pe/ópidas, de Llopis Establier; 
o I'obra -tant de dretes com la de Pemán- Orestes, de Xi menes de Sandoval i Sánchez de 
Neyra, sense tenir gaire qualitat literaria, no van tenir més repercussió pel que fa a la recepció 
com a obres no estrenades ni representades, com és el cas de Los ótridas, de José Mart(n Re-
cuerda, entre d'altres.2 D'altra banda, ens estranya que si I'autora inclou I'obra Los restos. Agame-
nón vuelve o coso, de Raúl Hernández, un gran autor de la darrera generació teatral, no faci 
igualment amb I'obra Mortillo, de Rodrigo García, una refiexió metateatral molt interessant basa-
da en Lo Orestiada que tracta la violencia del nostre món contemporani. 
Pero la selecció d'obres esta prou justificada en la introducció, i molt ben elaborada I'analisi 
en cada capítol dedicat a cada una de les obres. Lo tragedia de Agamenon en el teatro español del 
siglo XX és una aportació important sobre la utilització deis mites en el teatre que interessara a 
tots els estudiosos d'aquest tema, que cada vegada agafa més dimensió en el nostre teatre, com 
ho mostra la utilització per part no només del teatre deis autors que van viure sota el franquis-
me, sinó també del de la generació deis darrers anys noranta, tant a Espanya com a la resta de 
palsos europeus. 
NOTES 
l. Es refereix a Clitemnestro, de Maria-Josep Ragué, i en justifica la inclusió en I'estudi, no només pel fet 
que hi hagi un original castellil. que I'autora li va facilitar; sinó també per ser I'autora de I'obra autora 
també d'estudis sobre la funció del mite en el teatre del segle xx a l'Estat espanyol. 
2. És també el cas de Clitemnestro, de Maria-Josep Ragué-Arias, que no ha estat mai representada i que 
és inedita en castellil.. No obstant aixó, agraeixo molt a Diana de Paco I'estudi tan ben elaborat d'aquesta 
obra, de la qual sóc autora. 
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